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7-sinf “Algebra” darsida Ibn Sino ijodidan: quyidagilardan foydalanish mumkin. 
“Ayirmaning kvadrati” va “Yig`indining kvadrati” mavzularidan keyin qisqacha Ibn 
Sinoning matematikaga oid ishlarida sonlarni kvadrat va kubga ko`tarish amallarini 
o`rgatish mumkin. 7-sinf algebra kitobining yuz qismida quyidagi shakl nasvirlangan: 
2a  ab  
ab  
2b  
2.3.1-chizma.Yig’indi va ayirmaning kvadratini topishning geometrik ko’rinishi. 
Ibn Sino arifmetik terminologiyani geometriyaga Yevklidga qaraganda dadilroq 
tadbiq etadi. Arifmetik terminologiyaning geometriyaga tadbiq etilishi, Ibn Sino 
yashagan davrlarda son tushunchasini kengaytirishga zaruriyat tug`ilganidan dalolat 
beradi. “Chiziqni o`ziga ko`paytirish” deb yozadi Ibn Sino, chiziqda shunday kvadrat 
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yasashdan iboratki, uning uzunligi va kengligi o`zaro tengdir, kvadratning uzunligi va 
kengligi shu chiziqqa teng, demak, uning uzunligi kengligiga ko`paytiriladi.  
21-mavzu. Yig`indining kvadrati. Ayimaning kvadrati. 
O’rta Osiyo xalqlari madaniyatini o’rta asrlarda dunyo madaniyatining oldingi 
qatoriga olib chiqqan buyuk mutafakkirlardan biri Abu Ali ibn Sinoning 
matematikaga oid ishlarida sonlarni kvadrat va kubga ko’tarish amallari o’rganilgan. 
Ikki son yig’indisining kvadrati ( )
2
ba +  ni qaraymiz. Ko’phadni ko’phadga 
ko’paytirish qoidasidan foydalanib, hosil qilamiz: 
( ) ( )( ) bababababababa ++=++=++=+ 22222 2  
Ya’ni 
( ) 222 2 bababa ++=+  (2.3.1) 
Ikki son yi’g’indisining kvadrati birinchi son kvadrati, qo’shuv birinchi son 
bilan ikkinchi son ko’paytmasining ikkilangani, qo’shuv ikkinchi son kvadratiga 
teng.  
(2.3.1) formulani 2.3.1-chizmada tasvirlangan kvadratning yuzini ko’zdan 
kechirib, osongina hosil qilish mumkinligini aytib o’tamiz.  
Endi ikki son ayirmasining kvadratini qaraymiz: 
( ) ( )( ) 22222 2 babababababababa +−=+−−=−−=−  
( ) 222 2 bababa +−=−  (2.3.2) 
Ikki son ayirmasining kvadrati birinchi son kvadrati, ayiruv birinchi son bilan 
ikkinchi son ko’paytmasining ikkilangani, qo’shuv ikkinchi son kvadratiga 
teng.(2.3.1) va (2.3.2) tengliklarda a  va b  istagan sonlar yoki algebraik ifodalardir. 
(2.3.1) va (2.3.2) formulalarni qo’llashga doir misollar: 
1) ( ) ( ) ( ) ;91243322232
2222 kmkmkkmmkm ++=++=+  
2) ( ) ( ) ;930253352535
44222222 +−=+−=− aaaaa  
3) ( )( )( ) ( ) ( ) ( ) =++=+=+−=+−=−−
2222222 )3(3233131)3( bbaababababa  
.96 22 baba ++=  
Zaruriy hisoblashlarni og’zaki bajarib, oraliq natijalarni yozmaslik mumkin. 
Masalan, birdaniga bunday yozish mukin: 
( ) 4222222 49702575 bbaaba +−=− . 
Yig’indi yoki ayirmaning kvadrati formulalari qisqa ko’paytirish formulalar 
deyiladi va ba’zi hollarda hisoblashlarni soddalashtirish uchun qo’llaniladi. Masalan: 
1) ( ) ;9801120010000110099
22 =+−=−=  
2) ( ) .27044200250025052
22 =++=+=  
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(2.3.1) formula ( )
2
1 a+  ifodaning qiymatlarini taqribiy hisoblashlarda ham 
qo’llaniladi. a son musbat yoki manfiy son bo’lib, uning moduli 1ga nisbatan kichik 
bo’lsa, (masalan, 0032.0=a  yoki 0021.0−=a ) u holda 
2a  son yanada kichik bo’ladi va 
shu sababli 
( ) .211 222 aaa ++=+  
Tenglikni ( ) aa 211
2
+=+  taqribiy tenglik bilan almashtirish mumkin. 
Masalan: 
1) ( ) ( ) ;004.1002.021002.01002.1
22
=+=+=  
2) ( ) ( ) 994.0003.021003.01997.0
22
=−=−= . 
Yig’indining kvadrati va ayirmaning kvadrati formulalari ko’phadni 
ko’paytuvchilarga ajratishda ham qo’llaniladi, masalan: 
1) ( ) ;55522510
2222 ++++=++ xxxxx  
2) ( ) ( ) ( ) .4442168
2322332223344 babbaabbaa −=+−++− . 
8-sinf geometriya fanining 38-darsida Pifagor teoremasining ba’zi tadbiqlari 
haqida gapiriladi. 40-42-darslarda masalalar yechish bilan birga teoremaning Ibn 
Sino tomonidan berilgan quyidagi ta’rifi va isbotini keltirish mumkin. 
2.3.1-teorema. (Pifagor teoremasi). To’g’ri burchakli uchburchak 
gipotenuzasining kvadrati uning katetlari kvadratlarining yig’indisiga teng. 
Rivoyat. Rivoyat qilishlaricha Pifagor yashagan davrda olimlarning kashfiyoti 
bitta ho’kiz so’yib nishonlanar ekan. Ammo Pifagor o’z teoremasi isbotini 
keltirganda bu kashfiyotni 40 bosh ho’kiz so’yib nishonlashgan ekan. 
Bu rivoyat Pifagor teoremasining fan uchun ahamiyati qanchalik muhim ekanini 
ko’rsatadi. 


















Ayniyatlarning geometrik isbotlarini ko’rsatadi. Pifagor teoremasini Yevklid 
“To’g’ri burchakli uchburchakda to’g’ri burchakka tiralgan tomonga yasalgan 
kvadrat to’g’ri burchakni o’ragan tomonlarga yasalgan kvadratlar yig’indisiga teng” 
teng deb bayon etgan bo’lsa, Ibn Sino bu teoremani chiziqlarni ko’paytirish orqali 
bayon etadi. “Agar ABC  uchburchakda A  burchagi to’g’ri bo’lsa, u vaqtda AB  unig 
o’z-o’ziga ko’paytmasi bilan AC  ning o’z-o’ziga ko’paytmasining yig’indisi BC  
ning o’z-o’ziga ko’paytmasiga teng bo’ladi”, deydi. 
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Yana 29-30-darslarda masalalar yechishda darslikda keltirilgan va 28-darslarda 
o’tilgan 3 ta teoremaga qo’shimcha qilib quyidagi teoremalarni ham keltirish 
mumkin. 
Tarixiy ma’lumotlar. 
Ibn Sino “Donishnoma” asarining V bobi ”To’rtburchaklar, ularda joylashgan 
uchburchaklar va ularning munosabatlariga doir asosiy geometrik masalalar” ga 
bag’ishlangandir. 
2.3.2-teorema. O’zaro parallel ikki chiziq orasiga joylashgan, umumiy asosga 
ega va qarama-qarshi tomonlari parallel shakllar tengdosh bo’ladi (ya’ni ularning 
yuzlari teng). Masalan: asoslari CB  bo’lgan ABCD va EGCD tekis shakllar o’zaro 
tengdosh bo’ladi (2.3.2-chizma). 
2.3.3-teorema. O’zaro parallel chiziqlar orasiga joylashgan va umumiy asosga 
ega bo’lgan uchburchaklar tengdosh bo’ladi. Masalan, СD  asosga ega bo’lgan ACD  
va GCD uchburchaklar tengdosh bo’ladi (2.3.3-chizma). 
2.3.4-teorema. O’zaro parallel chiziqlar orasiga joylashgan va asoslari teng 
bo’lgan to’rtburchaklar tengdosh bo’ladi. Masalan, ABCD va GEHF  to’rtburchaklar 
tengdosh (2.3.4-chizma).  
 
2.3.2- chizma. Tengdosh shakllar. 2.3.3-chizma. Tengdosh uchburchaklar. 
 
2.3.4- chizma. Tengdosh to’rtburchaklar. 
Agar qarama-qarshi tomonlari o’zaro teng va parallel bo’lgan tekis shakl 
berilgan bo’lsa, uning diogonali bu shaklni teng ikkiga bo’ladi. 
9-sinf geometriya fanining 44,43,42,41,40 -darslardan keyin masalalar yechish 
darsida quyidagi uchta teoremani keltirish maqsadga muvofiq. 
2.3.5-teorema. Aylananing oltidan bir bo’lagini tortib turuvchi vatar aylananing 
yarim diametriga teng. 
Isbot: ABCD doira berilgan bo’lsin (2.3.5-chizma). Markazi E  va yarim diametri 
EC  bo’lsin, C  dan EC  masofada 2-aylana yasaymiz. U 1-aylanani A  va D  
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nuqtalarda kesadi. DCvaDEAE,  vatarlarni o’tkazamiz. U vaqtda ACE  va DCE  
uchburchaklar teng tomonli bo’ladi. Ularning har bir ichki burchagi, to`g`ri bur-
chakning 3
2
bo`lagiga teng. CE  ni B  gacha davom ettiramiz. U vaqtda AEB  to`g`-ri 
burchak bilan uning uchdan bir bo`lagiga teng. AEB  ham shunga teng bo`ladi. Bu 
burchaklarni EF  va EH  chiziqlar bilan teng ikkiga bo`lamiz. Oltita o`zaro teng 
burchaklar, oltita yoylar va oltita vatarlar hosil bo`ladi. Vatarlarning har biri AC  ga 
teng, bu esa EC  ga teng, demak, yarim diamtrga teng. Teorema isbotlandi.  
 
2.3.5-chizma. Aylananing oltidan bir bo’lagini tortib turuvchi vatar. 
2.3.6-teorema. Agar teng tomonli uchburchak doiraga ichki chizilgan bo’lsa, u 
holda uning biror tomonining o’ziga ko’paytmasi doira yarim diametrining o’ziga 
ko’paytmasining uch baravariga tengdir. 
Isboti: ABC  uchburchak teng tomonli va ichki chizilgan bo’lsin (2.3.5-chizma). 
D  markazdan BC  tomonga perpendikulyar tushirib, uni aylana bilan kesishguncha 
ikki tomonga davom ettiramiz. bu perpendikulyar BC  yoyini E  nuqtada teng ikkiga 
bo’ladi. E  va C  nuqtalarni tutashtiramiz. U vaqtda AC  ning o’ziga ko’paytmasi bilan 
EC  ning o’ziga ko’paytmasi AE  ning o’ziga ko’paytmasiga teng bo’ladi, bu esa DE  
ni o’ziga ko’paytmasining to’rt baravariga teng. Bundan DE  ning o’ziga 
ko’paytmasini, ya’ni CE  ni o’ziga ko’paytmasini ayirsak, AC  ning o’ziga 
ko’paytmasi qoladi va bu DE  ni o’ziga ko’paytmasining uch baravariga teng. 
Demak, ichki chizilgan uchburchak tomonining o’ziga ko’paytmasi, yarim 

















2.3.7-teorema. Agar BC  to’g’ri chiziq aylananing o’ndan bir bo’lagini tortib 
turuvchi vatar bo’lsa (2.3.7-chizma), CD  aylananing oltidan bir bo’lagining vatari 
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bo’lib, BC  davomida, aylana tashqarisida joylashgan bo’lsa, u holda BC  ning DC  ga 
nisbati, DC  ning DB ga nisbatiga tengdir. 
Isboti. Faraz qilaylik, E  nuqta aylananing markazi bo’lsin. EB  va EC  
radiuslarni o’tkazamiz. EC  ni A  nuqtagacha davom ettiramiz. U holda u diametr 
bo’ladi. AEB  burchagi BEC  burchagining 4 baravariga teng. Chunki AB  yoyi BC  
yoyining to’rt baravariga teng. AEB  burchagi ikkita ECB  burchagiga teng, chunki 
CDE  ning har biri aylana oltidan bir bo’lagining vatari hisoblanadi. Shu sababli BEC  
va BED  uchburchaklarning burchaklari mos ravishda teng va uchburchaklar 
o’xshashdir. Shuning uchun ularning mos tomonlari BC  ning BE  ga nisbati, BE  ning 
BD ga nisbatiga teng. Lekin CDBE = , ya’ni BC  ning DC  ga nisbati DC  ning DB ga 
nisbatiga teng. Teorema isbotlandi. 
 
2.3.6-chizma. Aylanaga ichki chizilgan teng tomonli uchburchak 
 
2.3.7- chizma. Asosi DB urinmadan tashkil topgan bir qismi aylanada yotuvchi DEB 
uchburchak. 
6-sinf 22-dars. Masalalar yechish. Tarixiy ma’lumotlarda Ibn Sinoning 
”Donishnoma” asarida arifmetika masalalari bayon etilgan.  
Arifmetika bo’limi 7 bobdan iborat. Shulardan to’rtinchi bob “zoid”, “noqis” va 
“mukammal” sonlar haqida. Bu bobda sonlar, ularning qiymatlari bilan shu son 
bo’luvchilarning yig’indisi bir-biriga tengligi va teng emasligiga qarab, uch xilga 
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bo’linishi va ularning xossalari bayon etilgan. Agar biror son bo’luvchilarning 
yig’indisi shu sonning o’zidan katta bo’lsa, u “zoid” son deb ataladi. Masalan, 12  
“zoid” son, chunki 1264321 ++++ . Agar biror son bo’luvchilarning yig’indisi, u 
sonning o’zidan kichik bo’lsa, u “noqis” son deb aytiladi. Masalan: 8 , chunki 
8421 ++ . Agar biror son bo’luvchilarning yig’indisi, u sonning o’ziga teng bo’lsa, 
u “mukammal” son deb aytiladi. Masalan, 6  va 28  mukammal sonlar, chunki  
28147421,6321 =++++=++  
Shuni aytish kerakki, “mukammal sonlar” tushunchasi juda qadimiy tushuncha 
bo’lib, bunday sonlar pifagorchilar asarlarda bayon etilgan. “Noqis” va “zoid” sonlar 
tushunchasi esa keyinchalik paydo bo’lgan tushunchalar hisoblanadi. 
9-sinf “Algebra”fanining 80-darsi 4-chorakning 1-darsiga to’g’ri keladi. Bu 
darsga qo’shimcha sifatida quyidagini kiritishimiz mumkin: 
Donishnoma asaridagi to’rtta matematik fanlardan arifmetikaga bag’ishlangan 
bo’lim, muzika bo’limidan oldin bayon etilgan bo’lib, bunda asosiy arifmetik 
masalalar bayon etilgan.Arifmetika bo’limi 7 bobdan iborat. 
Birinchi bob, sonlarning turi va umumiy xossalari haqida. Son deb yozadi Ibn 
Sino, bu birliklar to’plamidir. Ya’ni ixyiyoriy son birdan katta bo’lgan natural sondir. 
Sonlar juft va toq sonlarga bo’linadi, ularning xossalari ko’rsatiladi. Bular 
quyidagilardan iborat: 
1. Sonlar ketma-ketligida, har bir son, o’zidan teng uzoqlikda turgan ikki son 
yig’indisining yarmiga teng. Masalan, agar ,...2,1,,...,3,2,1 ++ nnn  sonlar ketma-ketligi 















2. Sonlar ketma-ketligida, bu ketma-ketlik, boshidan va oxiridan teng uzoqlikda 
turgan sonlarning yig’indilari o’zaro teng bo’ladi. Bu arifmetik progressiya tuzuvchi 
sonlar qatorining xossasini ifodalaydi. Ya’ni 30,25,20,15,10,5  ketma-ketligida 
352510305 ++=+  va 12,10,8,6,4  ketma-ketligida 1688106124 =+=+=+ . 
3. Birdan boshlab, istagan songacha berilgan sonlar ketma-ketligining 
yig’indisini topish uchun hadlar sononig yarmi bilan hadlar soniga bir qo’shilgan 
sonni ko’paytirish kerak. Bu arifmetik progressiya tuzuvchi sonlar yig’indisini 
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4. Agar har qanday ketma-ketlikda birdan boshlab, biror songacha bo’lgan 
sonlar va aksincha bu sondan boshlab, birgacha bo’lgan sonlar qo’shilsa, oxirgi 
sonning kvadrati bo’ladi. Ya’ni n,...,3,2,1  ketma-ketlikda: 
( ) ( ) 21221321 nnnn =+++−+−+++++  . 
 5. Agar toq sonlar birdan boshlab qo’shilsa, hadlar sonining kvadrati hosil 
bo’ladi. Ya’ni 12,...,9,7,5,3,1 −n  ketma-ketligida: ( ) .12...531
2nn =−++++  
Ikkinchi bob juft sonlar haqida. Bu bobda juft sonlarning, ularning xossalari 
bayon etilgan. Agar ketma-ket juft sonlar berilgan bo’lsa, ya’ni .2,...,8,6,4,2 n  U holda 
.2...8642 2 nnn +=+++++  Juft-juft son shunday sonki, uni ikkiga va hosil bo’lgan 
sonning yarimlarining har birini yana ikkiga, hosil bo’lgan choraklarning har birini 
yana ikkiga va hokazo bo’lish mumkinki, toki oxirida bir soni hosil bo’lsin. 
Aytish joizki, darslarda turli ilg‘or pedagogik texnologiyalardan va buyuk 
allomalarimizning ijodlaridan foydalanish [1-26] samaradorlikni oshiradi. Bu 
o‘quvchilarning bilim doirasini kengayishiga va kelgusida ilmiy izlanishlar olib 
borishlariga [27-30] yordam beradi. 
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